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小作人 文化３寅年 文化４卯年 文化５辰年 文化６已年
淺右衛門 に右衛門新田ｙ５－００ 右術門新田ｖ５００ ｙ４００
弥八 薬lWi堂ｙ３１０ 薬師堂iiiy2‐１０
三郎左衛門 薬師堂西ｙＬｏｏ RO-1-01、 ｙＬ３０
ｖＯｌＯ
平右衛門 薬師堂下ｙｌ－００ ｙＯ－２５
要職 '1号'新[Ｈｙｌ－００ 中新IＨｙＬ２０ ｙＬ１０
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ｔ９－ｌＯ ｔ３８２８ 32-20 30-14
年末総反別 75-29 ｔ85-09 tl56-27 tl56-27 ｔｌ５６－２７１ｔｌ５０２７１ｔｌ５６－２７ｔｌ５５２７ 156-27 tl87-llltl87-l］ 187-11ｔｌ２４０７
























































































;;J能牲 繼慧Ｉ F作を善感;億門震託か F雄 種(？.h 茄
３１．
ｲi鵯』
京 堕
姶
②二宮家の衰頽期、二宮家の}Ⅱ地は村役人・親族の立ち合いのもとで質入れ
分散譲渡され、Ｆ１家再建に着手すると、１Vぴ村役人・親族の立ち合い協力
のもとで、祖父銀右衛門名義による比較的有利な条件で1111Ⅱ地の請け戻し
が行われていた．ド|家再建に取りかかりlllもない文化年|('1前半、二宮家の
経済行為の多くは祖父銀右衛''１]名義で行われ、村社会もこれを容認してい
た。その背景には村共同体のｷⅡ互扶助機能の発現があった．
③帳簿の記載形式は、Ｈ順記載と仕訳勘定を柱に徐々に形式整備が進むが、
終始、当人にしか分からない記載熟項のあいまいさが残り、特に文化年間
後半、尊徳が小111旗での武家奉公人勤めを始めてからは、その用務が混入
し複雑になる。
④支払・貸借・請取・給金等の金銭勘定は当初は停滞、文化年間半ばから貸
付や請取勘定の伸びが始まり、小額ながら確実な収入である給金が加わる。
各勘定とも後半期にピークを迎えるが、最末期の勘定は拡大が異常な水準
に達し、勘定中に11M部家趣法に関わる事項が混入しており、もはや通常の
百姓の経営帳簿とは言えない内容に変貌している。
⑤経営帳簿の全般に、農事の細部に気を廻らす篤農家的性格は乏しい。所持
地と労働力の不足を抱えた手作り経営は当初から低迷し、質地や借地にn
用や小作労働力を投入する方法で「耕作委託」を進める工夫も試みられた
形跡があるが、ついに停滞を脱しえず、文化末年に至り再度手作り経営の
拡大を試みるが継続せず、再建過程の全期にわたり拡大傾向を維持した小
作経営に首座を譲らざるをえない。
⑥小作経営は再建に情干した当初から始まり、所持地の呵復にともない111同調
に成長する。文化年ｌｌＩ１の半ばには小作人十数人、小作反別２町歩iﾘ、作徳
米３～４０俵を擁する経営に成長し、生じる売米収入が貸付金収入ととも
に二宮家の経営を支える支柱となった．帳簿記載''１，米相場への注意を怠
ることはない。
なお釿文化年間半ばから文政年間にかけて拡充されるllli部家における奉公稼
ぎと趣法の問題は、二宮家の再建過程に深く関与するが、小考では割愛した。
別機会にこれを取り上げ論究したい。
（2011.912．脱稿）
－５０－
